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バランス（避難開始）志向 46.7%（14） 30%（9） 10.0%（3） 13.3%（4） 
公式情報重視（避難開始）志
向 
7%（9） 78.1%（100） 8.6%（11） 6.3%（8） 
自分重視志向 15%（3） 30%（6） 35.0%（7） 20.0%（4） 
周囲重視志向 15.4%（2） 46.2%（6） 15.4%（2） 23.1%（29） 
      パーセントは行におけるパーセントを表す。（）は人数 
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There are many historical heritages and 50 million tourists and more a year have visited in Kyoto. There are many 
active faults, such as a Hanaore fault in this area. If a disaster occurs, an emergency vehicle may be unable to pass 
smoothly. Therefore, it is indispensable to implement measures, such as traffic management, after a seismic hazard. In 
this research, the traffic demand 3 hours after a disaster is predicted, and the road situation is predicted by a simulation. 
As a result, traffic congestion can be improved by restricting traffic inflow into Kyoto. 
 








































































                             
図1 実測値とFrank-Wolfe法による推測値の比較       図2 実測値と分割配分法による推測値の比較 
                            


























































































である。この条件を考慮し、Kyoto University & Newjec Simulation Assistant of traffic Kinetics for 







































表1 被害状況の予測 ケースⅠ 
被災状況の予測 通行不可空間 緊急道路確保 高速道路の被害 鴨川に架ける橋の被害 信号の被害 鉄道の被害
有 ○ ○  ○  ○ 
無   ○  ○  
 
表2 被害状況の予測 ケースⅡ 
被災状況の予測 通行不可空間 緊急道路確保 高速道路の被害 鴨川に架ける橋の被害 信号の被害 鉄道の被害
有 ○ ○   ○ ○ 
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